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El presente trabajo de investigación, desarrollado por el suscrito, se encuentra orientado 
al proceso de gestión de los expedientes de materia previsional que se realizan en la 
Dirección de Pensiones de la Policía Nacional del Perú, teniendo como finalidad 
fundamental la de conocer, reconocer e investigar las causas que ocasionan el sobre-
tiempo empleado para la atención y resolución de los expedientes materia de la presente 
investigación, teniendo como objetivo general optimizar el tiempo del proceso de gestión 
de los expedientes en mención, para tal efecto nuestra población estará enfocada en los 
expedientes previsionales por la causal de retiro, determinando mediante la fórmula 
correspondiente nuestra muestra, que recae en la cantidad de 270 expedientes, los 
mismos que serán sometidos a un proceso de investigación, empleando para tal fin, las 
teorías, conocimientos y técnicas del Estudio de Métodos; para tal estudio las técnicas 
empleadas para la recolección de datos y recopilación de información, fueron la 
observación directa, registro de movimientos, cronometraje de tiempos, determinación del 
tiempo estándar , valoración del ritmo, y otras de interés de investigación, empleando 
para el análisis de los datos obtenidos herramientas informáticas como lo son el SPPS y 
el Estadígrafo Kolmogorov-Smirnov, lo que permitió llegar a la conclusión de manera 
favorable, logrando alcanzar nuestros objetivos, permitiendo la optimización del tiempo de 
procesamiento de los expedientes, aumentando la productividad y la eficiencia del factor 
tiempo, con la reducción de manera considerable de los tiempos improductivos (tiempos 
muertos); conllevando como consecuencia una óptima administración del factor tiempo. 
Palabra Clave. 
Previsional: Entiéndase por el termino previsional, a lo relacionado con los beneficios de 
carácter pensionario, a los que tienen derecho el personal dela Policía Nacional del Perú, 
que pasan a la situación de retiro. 
Tiempo Estándar: Llamada también tiempo tipo, y es la cantidad de tiempo destinada 
para efectuar una determinada actividad y/o tarea. 
Estudio de Métodos: deriva del registro y examen crítico sistemáticos de los modos de 












This research, developed by the undersigned, is process-oriented management 
records pension matters that are performed in the Department of Pensions of the 
National Police of Peru, having as main purpose the know, recognize and 
investigate the underlying causes over-time employee for attention and resolution 
of the matter records of this investigation, with the overall objective to optimize 
time management process records in question, for this purpose our population will 
be focused on records pension on the grounds of retirement, determining by the 
corresponding formula our sample, which lies in the amount of 270 records, the 
same that will be subjected to a screening process, using for this purpose, 
theories, knowledge and techniques Study Methods ; for such a study the 
techniques used for data collection and information gathering were direct 
observation, recording movement, timing time, standard time determination, 
assessment rate of interest ,, and other research, using analysis of data from tools 
such as the SPPS and Statistician Kolmogorov-Smirnov, enabling conclude 
favorably, achieving our goals, allowing optimization of the processing time of case 
files, increasing productivity and time efficiency factor, with significantly reducing 
the downtime (downtime); leading result in optimal time management factor. 
Keyword. 
Social Security: Understood by the term pension, to do with the benefits of 
pensionary character, which entitled the staff of the National Police of Peru, 
passing the retirement situation. 
Standard: Also called time type, and is the amount of time intended to perform a 
particular activity and / or task. 
Study Methods: derived from the systematic recording and critical examination of 
the modes of activities in order to make improvements. 
  
